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Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Tindak Tutur Pedagang dan Pembeli di Pasar
Keutapang Dua Aceh Besarâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah wujud penggunaan
tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi pada tuturan pedagang dan pembeli di Pasar
Keutapang dua Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud
penggunaan tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi pada tuturan pedagang dan
pembeli di Pasar Keutapang Dua Aceh Besar. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian ini
bersumber dari tuturan pedagang dan pembeli di Pasar Keutapang Dua Aceh Besar.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak. Teknik lanjutan yang digunakan
adalah teknik simak bebas libat cakap, rekam, dan catat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tuturan pedagang dan pembeli di Pasar Keutapang Dua Aceh Besar mengandung
tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Di antara ketiga jenis tindak tutur tersebut
yang dominan dimunculkan adalah tindak tutur ilokusi.
